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SoDre las elecciones. 
Tratan de explotar, a gusto de sus con-
veniencias políticas, los elementos del con-
glomerado de coalición la retirada de 
nuestro candidato de la lucha electoral en 
el distrito de Torrelavega-Villacarriedo. 
Inútil sería insistir en las verdaderas ra-
zones de esta retirada, ya que la interpre-
tación es libre. Allá cada uno con su opi-
nión, que hasta los hay que la suya, piado-
samente emitida, quieren convertirla en 
deuda para cobrarla, por lo menos, en 
agradecimiento. 
La política en el distrito de Torrelavega-
Villacarriedo imperante hasta la fecha ha 
sido siempre la oficial; a ella se ha hecho 
ya referencia, y si será poderosa y absor-
sa , por huir de otro, los señores del turno 
idóneo. Por nuestra ¡parte, nos alegraría-
mos, por el bien nacional, que en las futu-
ras luchas entre los hoy coaligados que-
dara triunfante la causa que, aun separa-
da actualmente de la nuestra merced a 
esa habilidad, ta l vez vuelva a tenderle la 
amistosa mano. 
Se refiere L a Atalaya, en su artículo de 
ayer, a «su ilustre amigo» el señor conde 
de Torreánaz, y al leer esta alusión sólo 
lamentamos que le haya arrancado la je-
fatura del partido provincial. 
Tanto se ha hablado de aquel despojo 
de que fué víctima por parte de una cama-
ri l la intrigante, que creímos que, al des-
aparecer el obstáculo, el primer acto de 
estricta justicia hubiera sido reintegrar 
al señor Hontoria a su indiscutido puesto 
de jefe de los conservadores montañeses. 
bente, que n i títulos de antiguas deudas . , 
han sido bastantes a contrarrestar los fu- j Vana esperanza. A quien vió a esos con 
nestísimos influjos de una tiraDÍa de reye-, servadores aplaudiendo calurosamente los 
zuelos de aldea, agradecidos clientes de' ata(llies ce5teroos Q^6 contra el llamado 
la ubérr ima administración pública, tan j ProSrama de Santander de conde de Ro-
pródiga con el que acata a quien la suerte ] f ™ 0 ™ * dlrf ? do? Galfiel ^aura cuan-
la deserción y las modalidades, cambios d 0 ^ . 1 6 ™ ^ 0 / 0 ^ pavés en el tea-
y acomodos de la vida política, traen a | tro Principal, ¿cómo ha de chocarle nada 
regir la gobernación del Estado. viéndolos defender hoy acaloradamente 
Pueril sería negar hechos tan inconcu- e8tmiT Pr0grama • 
sos, que son conocidos hasta de los má8 Y mucho menos a quien ha visto aban-
alejados de las luchas políticas y no han .donado f ^wcfe de la leaUad *8Pañola 
gustado el amargor de sus impurezas, que j P ^ ^ 1 1 6 ! Partido que, representado por 
110 senadores y 104 diputados, se dirigió a hacen escéptico al hombre de más v i r i l i -
dad espiritual. Promesas olvidadas o in-
cumplidas ante los acosos perentorios de 
quien representa oficial o extraoficialmen-
te el Poder; pactos rotos ante insinuacio-
nes de posibles perjuicios en graves asun-
tos de importancia, tal vez capital para 
los interesados; negación de todo apoyo 
en justas pretensiones a pueblos que hace 
años aspiran a un beneficio colectivo; ex-
pedientes que no se resuelven, esgrimidos 
como arma de dos filos contra las dos par-
tes en ellos interesadas; todos estos y otros 
m i l recursos se explotan en tiempos elec-
torales, que hacen ya tradicional la polí-
tica española, y que dichos así, en con-
junto, pueden parecer la lamentación 
eterna de todo candidato falto de fuerzas 
para triunfar; pero que vividos, tocados 
de cerca, vistos en los semblantes acobar-
él en aquella Asamblea solemne, dicién-
dole que teñía el «deber moral, ante su 
Dios y ante su patria, de ocupar el puesto 
de honor y de responsabilidad eme la pro-
videncia le ha señalado y que le ha con-
sagrado la Historia.» 
El candidato por Torrelavega-Villaca-
rriedo se ha retirado; pero en Torrelave-
ga-Villacarriedo, cuando Dios sea servi-
do, volverá a luchar, en ello confiamos, 
siguiendo siempre la bandera de regene-
ración de nuestro insigne caudillo; con él 
se estrechan más los vínculos de sincero 
afecto que siempre nos han ligado. Mien 
tras llega ese día hemos de trabajar infa 
tigablemente por llevar al triunfo a núes 
tro candidado por Santander, para demos 
trar que los aires mefíticos de la desdi 
chada política imperante no serán bastan 
dados e indecisos de aldeanos humildes o te8 a aho^ar nue8tr0 idea1 ' / ^ é8te 8erá 
servido por quienes entendemos que al se reflejados en las medias palabras y en la 
maliciosa sonrisa de licurgos rurales, cau-
san lástima e indignación, y en todo áni-
mo v i r i l un deseo de justicia y un espíritu 
de rebeldía y lucha que inclina a justifi-
car las más violentas reivindicaciones. 
Si sabrán estas artes invulnerables los 
señores del Centro Católico (por algo se 
llama o llamaba electoral), que, viendo sus 
inútiles esfuerzos para luchar de frente, 
han adoptado la táctica de momentáneo 
acomodo a los usos imperantes y han ter-
mina por agarrarse a los faldones del par-
tido turnante para sacar a salvo su candi-
datura, explotando en su beneficio el lla-
mado tinglado oficial, que por ahora sólo 
se cimenta en el odio sistemático a la po-
lítica de sana revolución de nuestro insig-
ne jefe; y en aras de ese odio y del amor 
a la propia existencia amenazada por el 
resurgimiento de la decaída ciudadanía 
que el maurismo ha provocado, no han 
vacilado en acoger y asegurar a otro ene-
migo de la derecha, que alguna vez, más 
tarde, ya procurarán acabar con él, como 
ahora pretenden, ¡vana ilusión y empeño 
inútil!, con el maurismo, siendo las voces 
de los antiguos amigos las que más alto 
gritan el ¡Maura, no!, vergonzoso es:igma 
«del miedo y de la codicia» del momento 
presente. Mal enemigo han metido en ca-
guir a Maura no estamos abandonados 
sí asistidos de lo más sano de la opinión 
A quienes digan otra cosa, que no teñe 
mos fuerzas, que Maura está solo, les diré 
mos, con el LEÓN actual de la poesía espa 
ñola: 
«¡Que estás solo, señor, dicen aquellos 
¿Hay mayor soledad, mayor castigo 
que estar ellos sin tí? Para sus cuellos 
horca será el poder. Dios es testigo. 
El miedo y la codicia están con ellos. 
¡ La autoridad y la virtud, contigo!» 
li 
POR TELÉFONO 
Contra d Gobierno. 
MADRID, 5.—Se reciben noticias de Lis 
boa dando cuenta de que la situación po 
lítica se agrava notablemente. 
Añaden que los parlamentarios demó 
cratas haij declarado guerra a muerte al 
Gobierno del general Pimenta de Castro 
el cual, a su vez, se propone dominar a és 
tos con mano férrea. 
E l propósito de los demócratas de con 
seguir que, a pesar de la oposición minis 
teria', las Cámaras celebrasen dos sesio 
nes, ha fracasado. 
Para diputados provinciales 
CANDIDATURA MAUBIg^A 
P O R S A N T A N D E R 
Don Fernando Qmntanal Saráchaga. 
POR SANTON A- RAMALES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
Cumpliendo las órdenes dadas por el 
Gobierno, el Palacio del Congreso fué ro-
deado desde las primeras horas de la ma-
ñana por fuerzas de Policía y tropas de 
infantería, caballería, artillería y guardia 
republicana, que contiene al numeroso, 
público congregado en los alrededores de 
aquél. 
A las dos de la tarde se presentó el pre-
sidente del Congreso, Couceiro, tratando 
de llegar a las puertas del Congreso. 
La tropa le interceptó el paso y se le 
puso al corriente de las órdenes terminan-
tes del Gobierno. 
El presidente contestó: Ante la fuerza 
me retiro, pero no sin hacer constar mi 
más rotunda protesta. 
Poco después llegó el presidente del Se-
nado, señor Correira Barrete, con el que 
se repitió la misma escena. 
Para evitar comentarios, el Gobierno ha 
ordenado sellar las puertas del Palacio del 
Congreso. 
El senador Bernardino Machado se pre-
sentó ante el Congfeso y trató de forzar 
el cordón de tropas que le interceptaban 
el paso. 
El coronel Andrade le hizo ver las órde-
nes que tenía del Gobierno. 
Entonces el senador señor Machado pi-
dió que se le permitiera llegar a las puer-
tas del Congreso para comprobar que es 
taban bien cerradas.' 
Un oficial conferenció por .teléfono con 
el presidente del Gobierno para pedirle la 
autorización, contestando el" general Pi-
menta que se atuvieran a la consigna. 
Machado se retiró, y ante la imposibili-
dad de reunirse en el Congreso, los parla-
mentarios demócratas se trasladaron en 
automóvil a Santo Antao de Tojan, lugar 
situado a 20 kilómetros de Lisboa, dónde 
se reunieron (58 diputados. 
Alfonso Costa pronunció un discurso 
necrológico elogiando la memoria del di 
putado Cardóse, y se acordó constara el 
sentimiento de los reunidos por dicho fa-
llecimiento. 
Propuso consignar rotunda protesta 
contra los actos del Gobierno, y se apro-
bó una moción en la que se propone de-
clarar al presidente del Gobierno y al mi-
nisterio fuera de la ley; no acatar sus dis-
posiciones e invitar a todos los ciudada-
nos, especialmente a los funcionarios ci-
viles, a que no cumplan las órdenes ema-
nadas del actual Gobierno. 
Alfonso Braga propuso la constitución 
de una Comisión de defensa de la Repú-
blica, siendo aprobado. 
Iguales acuerdos fueron tomados por 
los senadores, 
Bernardino Machado expuso que el es 
píritu de la moción declarando fuera de la 
ley al Gobierno, no debe envolver al pre-
sidente de la República, Arriaga, por los 
grandes servicios, que ha prestado a la 
patria. 
La Comisión de Defensa quedó consti-
tuida por los diputados y senadores si-
guientes: 
Bernadino Machado, José Castro, Maga-
lahes Lima, Cayetano Gonsalve y Perei-
ra Victorino. 
La reunión terminó dándose vivas a la 
República y a la Constitución, y mueras 
a la dictadura y al Gobierno. 
La tiranía radical. 
Comunican de Badajoz que el embaja-
dor de Portugal en París, señor Braga, ha 
presentado la dimisión con carácter irre-
vocable. 
El señor Braga ha dicho que la Repú-
blica significa un régimen de libertad y 
que no está dispuesto a servir a un país 
republicano que ejerce la t i ranía . 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
O C U L I S T A VICENTE ÁGIMCO 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 82 l.8 
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Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
de 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-

















J- F. Gotero. 
i OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14, 3.° 
ABILIO LOPEZ 
Partosly enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña , 6 principal. 
Cirugía 
general. 
Partos. Eníermetíades de la mujer. Vías urinarias. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
i J O S E P A L A C I O 
j MÉDICO-CIRUJANO. 
{ Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
' fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto loa festivos. Burgos, 1. 2.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Cosas H i M i electoral. 
Los que asisten. 
A las cinco de la tarde se reunió ayer en 
sesión subsidiaria la Corporación munici-
pal. 
Preside el alcalde y asisten los señores 
Jorr ío , Colongues, López Dóriga, Muñoz, 
Pérez del Molino, Zaldívar, Gutiérrez Cue-
to, Quintana, Botín, Guíiérrez, Fernández 
Quintana, Rivero, Toca, García (don Eleo-
fredo), Martínez, Torre, Castillo, Gómez 
Collantes, Cagigas, Zamanillo, Escalante, 
Herrera Oria, Pérez del Molino, Quinta-
nal, García (don Juan), Pérez Villanueva 
y García del Moral. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, el señor García (don Eleofredo) 
pide la palabra para una 
Cuestión previa. 
Se la concede la presidencia y el edil re-
publicano protesta de la falta de seriedad 
de algunos señores concejales que, hallán-
dose en la Casa el pasado miércoles, no 
quisieron pasar al salón de sesiones, bur-
lando de esta manera al Ayuntamiento > 
al pueblo. 
Entra de lleno en el asunto origen de la 
cuestión previa y censura duramente al 
presidente accidental de la Comisión de 
Policía, que está haciendo-dice-del Cuer-
po de bomberos municipales lo que le da 
la gana. 
Agrega que con motivo de la proximi-
dad de las elecciones provinciales, el pre-
sidente de la Comisión ha hecho el nom-
bramiento de varios bomberos, a los que 
se tolera que no realicen guardia de no-
che. 
Manifiesta que en el parque se han co-
metido algunas inmoralidades... 
E l señor Quintana: Que consten en acta 
esas palabras. 
E l señor García (don Eleofredo): Sí, que 
consten, porque pienso decir aún cosas 
mayores. 
Continuando su discurso, indica el se-
ñor García (don Eleofredo) que se ha gra-
tificado a varios bomberos por el arreglo 
de unas básculas y que se ha hecho lo pro-
pio con un capataz, incluyendo esta últi-
ma gratificación en una cuenta de madera 
adquirida por el Ayuntamiento. 
¿Esto no es una inmoralidad? Cita luego 
otros gastos realizados sin conocimiento 
del Ayuntamiento y termina diciendo que 
el que quiera votos que los pague de su 
bolsillo, no con el dinero del Ayunta-
miento. 
El señor Zaldívar explica detallamente 
por qué no entró en el salón el miércoles 
pasado. 
La presidencia rechaza las palabras del 
señor García (don Eleofredo) y agrega 
que, efectivamente, se han hecho cuatro 
nombramientos interinos de bomberos, 
porque a causa de las enfermedades que 
algunos sufren, los que quedaban útiles 
tenían muy recargado el servicio. 
Respecto a las gratificaciones, dice que 
la Alcaldía está autorizada para invertir 
hasta 2.000 pesetas para pago de trabajos 
extraordinarios, que es lo que en este caso 
concreto se ha hecho. 
El señor Jorr ín , presidente accidental 
de la Comisión de Policía, comienza pro-
testando de las manifestaciones que le ha 
atribuido el señor García (don Eleofredo), 
pues él po acostumbra a proferir frases in-
decorosas. 
Es inexacto — añade — que los cuatro 
bomberos nombrados de acuerdo con la 
Alcaldía no hagan la guardia de noche, 
así como que yo haya prometido el pro-
veerles de camas. 
Lo que ocurre es que por hallarse bas 
tante delicados de salud dos bomberos 
fijos, sus compañeros se quejaban del gran 
trabajo que tenían que realizar, por lo que 
se nombraron, de los bomberos eventua 
les, los cuatro de que ya he hablado y que 
eran los que se necesitaban. 
. Sigue afirmando que para ese nombra-
miento interino lo único que se tuvo en 
cuenta es que los designados fueran de 
oficio, con lo que el Ayuntamiento ha sa-
lido ganando, ya que esos bomberos, con 
el chauffeur señor Castro, han realizado 
infinidad de trabajos, los que va enume-
merando; y para compensar de algún mo-
do esas labores, con las que el Municipio 
se ha ahorrado muchas pesetas, es para lo 
que se ha gratificado a los bomberos. 
Interviene en la discusión el señor To-
rre, quien después de no pocas divaga-
ciones concluye pidiendo a la Comisión de 
Policía que tenga cuidado al confeccionar 
el reglamento de bomberos, a fin de que 
no suceda lo que con tanta frecuencia ocu-
rre en la Casa. 
El señor Escalante, que había pedido la 
palabra para una cuestión de orden, sos-
tiene el criterio de que aunque la presi 
dencia, por las primeras frases del señor 
García (don Eleofredo), haya dejado que 
se trate este asunto, que no es una cues 
tión previa, sino una interpelación, él es 
tima que se ha saltado por encima del re 
glamento, alterándose el orden de las dis 
cusiónos. 
La presidencia, conforme con el señor 
Escalante, ruega a los señores concejales 
que están en turno para hablar que lo ha 
gan brevemente, ya que, para que no que 
dará en entredicho la Comisión de Policía, 
ella ha tolerado esta discusión, que está 
fuera de tiempo. 
Rectifica el señor García (don Eleofre 
do), quien sostiene sus puntos de vista 
afirma que no puede ser legal el hecho de 
que figure una cantidad destinada a pago 
de trabajos en una factura de maderas. 
Eso es enseñar a los empleados munjei 
pales a que aprendan ciertas trampas que 
no tienen por qué conocer. 
El señor Quintana contesta a algunas 
de las manifestaciones de los señores Gar 
cía (don Eleofredo) y Torre. 
Protesta el señor García (don Juan) de 
que esta ciase de debates sean escuchados 
por aquellos empleados a quienes afectan 
El señor Castillo dice que esos emplea 
dos, como ciudadanos, tienen perfectísimo 
derecho a presenciar las sesiones, porque 
para eso abonan la cédula personal, el in 
quilinato y otros arbitrios. 
Se refiere al pago de la cantidad que 
figura en la cuenta de madera, y dice que 
no quiere aplicar el calificativo que eso 
merece, pero quiere dejar bien sentado 
que los concejales, en contra del parecer 
de algunos compañeros, pueden y deben 
discutir todos los actos de la Alcaldía, aun 
que ellos estén autoi izados por la ley Mu-
nicipal. 
Se promueve un pequeño alboroto y 
calmados los ánimos, rectifican los seño 
res Torre y Quintana. 
El señor Gutiérrez Cueto interviene para 
dar su opinión sobre si deben o no constar 
en acta las palabras del señor García (don 
Eleofredo), pero el edil republicano se 
opone a que dejen de constar, a lo que la 
presidencia le dice que eso lo resolverá el 
Ayuntamiento, no el señor García (don 
Eleofredo). 
El señor Quintana aclara por qué pi-
dió que constasen en acta las manifesta-
ciones del señor García (don Eleofredo) 
que se referían a un compañero, el señor 
García del Moral, que no estaba presente. 
Después de estas explicaciones, se acuer-
da que no consten en acta las palabras del 
señor García (don Eleofredo). 
Alcaldía. 
La Subsecretaría de Instrucción pública 
traslada la real orden convocando a opo-
siciones para cubrir la plaza de bibliote-
cario de la biblioteca de Menéndez Pelayo. 
Se acuerda darle las gracias. 
Se da cuenta de una comunicación del 
gobernador civil autorizando a la Alcal-
día para realizar un préstamo de 300.000 
pesetas. 
A una indicación del señor Castillo la 
presidencia dice que aunque existían en 
caja, en el pasado mes de febrero, 140.000 
pesetas, 90.000 eran del presupuesto ex-
traordinario y las otras 50.000 hubo que 
emplearlas en el pago del cupón, por lo 
que le ha sido imposible satisfacer su 
sueldo a los empleados. 
Agrega que no deja un sólo, momento de 
ocuparse de las láminas y del empréstito 
y promete que pagará a los empleados tan 
pronto como pueda. 
Se da cuenta de que el médico titular 
señor Arias ha apelado del fallo del Tr i -
bunal provincial contencioso administra-
tivo. 
La viuda e hijos del señor Sollet dan las 
gracias al Ayuntamiento por el pésame 
acordado a causa del fallecimiento de di-
cho señor. 
Se acuerda hacer un empadronamiento. 
La Secretaría da cuenta de las renun-
cias presentadas por algunos señores vo-
cales de la Junta de asociados, y se acep-
tan, acordándose hacer otro sorteo en la 
próxima sesión. 
Se lee un oficio del arquitecto municipal 
proponiendo la reforma de los water-clos-
set de la Alameda de Oviedo y del paseo 
de Pereda. 
El asunto pasa a la Comisión de Obras. 
Propone la Alcaldía, en una moción, que 
la obra del water-closset del Sardinero se 
pague con cargo al presupuesto extraor-
dinario, acordándose así. 
DESPACHO ORDINARIO 
Alcaldía. 
Cesión en arrendamiento de un terreno 
en la Albericia a la Sociedad Española de 
Construcciones aeronáuticas. 
El señor Castillo, que está de acuerdo 
con la moción de la Alcaldía, pide que se 
ceda en otro sitio del pueblo igual canti-
dad de terrenos a los vecinos de San Ro-
mán a quienes ahora se obliga a abando-
nar los que en el aeródromo tienen culti-
vados. 
Le ruega el señor López Dóriga que 
desglose de un asunto de tanto interés, y 
en el que todos los señores concejales es-
tán de perfecto acuerdo, como es el de la 
instalación de la fábrica de aeroplanos, 
esa adición o enmienda que hace y con la 
que está disconforme por la razón senci-
llísima de que el Ayuntamiento no puede 
compensar con otros terrenos a vecinos 
que no los poseen, a pesar de que los ten-
gan cultivados. 
También se oponen los señores Gutié-
rrez y Gutiérrez Cueto, quien dice que el 
Ayuntamiento tiene pleno dominio sobre 
esos terrenos... 
El señor Castillo: Sí, pero jadicialmente, 
porque hace tres años que esos vecinos 
tienen cerrados los terrenos de que se ha-
bla. 
Concluye el señor Gutiérrez Cueto di-
ciendo que su voto será incondicional 
para el proyecto y oponiéndose resuelta-
mente a lo solicitado por el señor Castillo. 
El señor Muñoz, que también aplaude la 
moción de la Alcaldía, apoya, en cambio, 
la proposición del señor Castillo, con la 
que se halla de perfecto acuerdo por ser 
lógica, justa y equitativa. 
Se dividen, como pidió el señor López 
Dóriga, los dos aspectos de la discusión a 
que ha dado lugar la proposición del se 
ñor Castillo, pero exigiendo la presidencia 
que los concejales se circunscriban prime-
ramente a combatir o apoyar la moción de 
la Alcaldía. 
El señor García (don Juan), que a pesar 
de las excitaciones de la presidencia se 
obstinaba en hablar de la proposición del 
señor Castillo, termina proponiendo que 
se dé el nombre de don Juan Pombo e Iba-
rra a una de las calles de la población. 
Rectifica el señor Gutiérrez Cueto, quien 
sostiene que los derechos legítimos del 
pueblo de San Román tendrán una plus-
valía con la apertura de la fábrica de que 
se trata, ya que aquellos vecinos serán 
los que más directamente disfruten de los 
beneficios que ella ha de reportar. 
Se vota luego la moción de la Alcaldía, 
aprobándose unánimemente. 
A continuación se lee la proposición que 
acaba de redactar el señor Castillo, para 
darla forma reglamentaria, acordándose 
que pase a la Comisión de Obras. 
Comisión de Hacienda 
Se concede un socorro a la viuda del oü 
cial tercero don Felipe Novoa y otro a la 
viuda de un guardia municipal. 
Comisión de Obras 
Se aprueban las cuentas de obras ejecu-
tadas por administración durante la se 
mana última. 
Comisión de Ensanche 
Queda sobre la mesa el dictamen propo-
niendo la construcción de un túnel de co 
municación de la ciudad con el Ensanche 
Arta de subasta 
Se da cuenta del acta de subasta de 8! 
urnas cinerarias. 
El señor García (don Eleofredo) pide 
que se anule esa subasta, petición que 
apoya el señor Gutiérrez. 
En vista de las manifestaciones hechas, 
el Ayuntamiento acuerda anular la su 
basta y que se anuncie otra nueva. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras 
Informe autorizando a la Alcaldía para 
la adquisición de grava. 
El señor Castillo pide que se destinen 
250 metros cúbicos a cada uno de los cua-
tro pueblos. 
Apoya la proposición el señor Muñoz, 
interviniendo en la discusión los señores 
García (don Eleofredo), Torre y Garg'.^ 
(don Juan), a quien le parece muy pe/Sy!*, 
ña la cantidad de grava solicitada pOí- , 
señor Castillo. ^ 1 
El señor Toca mantiene el criterio 
que la grava se saque a subasta, en lugar 
de autorizarse a la Alcaldía para que la 
La discusión se enreda—¡oh, santo pe-
ríodo electoral, a loque obligas—, tomando 
en ella parte los señores Gutiérrez, Za-
manillo y García del Moral, quien pro-
testa del privilegio que se concede a los 
contratistas, pagándoles semanalmente. 
El señor Toca dice que hay otro privi-
legio aún, pues el 1,20 por 100 que una se 
mana se descuenta a los proveedores de 
la grava, se les satisface á la semana si-
guiente. 
El señor Martínez, interrumpiendo: Y 
a mí me consta que uno de los contratis-
tas entregaba cinco centímetros menos en 
cada metro cúbico. 
La presidencia ruega que se concrete la 
denuncia, para proceder a la formación 
del oportuno expediente. 
El señor Martínez sostiene su denuncia, 
y después de las explicaciones que da el 
señor Toca, vocal de la Comisión que ad-
virtió esa falta, los concejales parece que 
quedan satisfechos. 
No lo está, sin embargo, el señor Rive-
ro, quien mantiene que debe abrirse la 
información. 
Se oponen a ello el señor Muñoz y el se-
ñor Castillo, el primero por entender que 
esos expedientes no resuelven nada, y el 
segundo por estimar que, aclarado el asun-
to, no cabe otra cosa más que la Cotnisión 
tenga en cuenta las manifestaciones que 
se han hecho y vigile la recepción de las 
cantidades de grava. 
A l fin se acuerda no proceder a la for-
mación del expediente. 
Se vota luego la enmienda del s ñor 
Castillo para que se destinen 250 metros 
de grava a cada uno de los pueblos, y se 
desecha por 12 votos contra 9, aprobándo-
se el dictamen con una enmienda del se-
ñor Zamanillo para que se destine a los 
pueblos la grava que sea necesaria. 
Como eran ya las ocho menos cuarto, se 
vota la prórroga de la sesión, acordándo-
se levantar ésta por 12 votos contra 9. 
Incendio deun üapof 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 5.—A bordo daj^i 
sito flotante de carbones se declaró ^ 
che un incendio que alcanzó muy ^ 
terribles proporciones. 
A las cuatro de la madrugada el bn 
ardía totalmente. ^ 
Ante el temor de que el buque roinp¡ 
sus amarras y se fuera contra algiin .̂ j 
el capitán general, que se hallaba ^ 
muelle con las demás autoridades, ord/! 
que se llevaran dos piezas de artiiu 
para disparar contra el barco y hn^h 
en el momento oportuno. 
No hizo falta utilizar este medio, por(1 
el buque se hundió a consecuencia de! 
vía de agua que se le abrió en el caaco 
El buque se llamaba el Colunga, y te', 
a bordo 3.000 toneladas de carbón. 
Se ignora la causa del siniestro. 
Un 
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Dios sabe coní 
a Rusia; pero 
que ya no teñí 
Cuando hayáis probado todos los ^ 
camentos contra la ios ferina, bronam. 
y toses rebeldes de los catarros agudo» 
crónicos, sin obtener alivio, acudid 
FERINOL. De venta en todas las faLl 
cias y droguerías. 
las HÍÍS del 
En uno de los salones del Círculo ww 
cantil se reunieron ayer la ComisiÓQdel 
Asociación de la Prensa organizadora dj 
las corridas y la Comisión administrativa, 
quedando ésta constituida deflnitivamej 
te por el presidente del Círculo, señor Yj. 
quero (don Atilano), y los vocales señora 
Velarde (don José María), Fuente y ^ 
les; el presidente de la Unión Cántabn 
Comercial, señor Mateo, y los señores 
banal y Hernández (don Serafín), 
representantes de la Unión 
cuyo nombramiento se ratificó en la 
blea anterior, y que por error involunt* 
rio no se hizo público al dar cuerna li 
dicho acto. 
Las Ccmisiones están formadas en 
guíente forma: 
Comisiófi [organizadora.—Don Evaristo 
de Bedia, don Braulio de la Riva, don Maa-
ricio R. Lasso de la Vega, don José di 
Río Sáinz, don Rafael Hernández y 
mírez de Alda y don José Montero, QÜ 
estaban designados por la Asociación 
la Prensa diaria. 
Comisión administrativa.-Loa repri 
tantos del Círculo Mercantil y de la ü 
Cántabra Comercial, anteriormente ü 
tados. 
Como ambas Comisiones han de func; 
nar autónomamente, con arreglo a lasg» 
tienes que a cada una corresponden, sepr» 
cedió a la designación de un presidentij 
que dirija los trabajos y unifique la acdii 
gestora-administrativa, siendo elegidc' 
Rafael Hernández, director de ELPÜI 
CÁNTABRO. 
También fueron elegidos: contador 
José Pnelles; tesorero, don Marcos E 
nal, y secretario, don José Montero. 
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L a opinión alarmada. 
MADRID, 5 . -La prensa, en general»] 
menta los excesivos precios que van a 
canzando los artículos de primera uece 
dad, censurando como responsables a» 
intermediarios. 
Hoy se ha dado el caso de qne M 
plaza de los Mostenses haya habido 
cantidad de pescado, que después de» 
fr i r una depreciación en su valor, W 
que dar una buena parte a los Asilos «\ 
néficos. 
A pesar de esto y de haberse ven 
en las plazas el kilo de merluza a 
timos, en los puertos ha tenido 
más elevados. 
.v Los periódicos no se explican estas f 
./.alias y censuran al Grobierno por | 
adoptar las medidas convenientes. 
Actitud del Gobierno. 
Hoy han conferenciado sobre el Vt0®í\ 
ma de las subsistencias los ministros | 
Hacienda y Gobernación. 
Parece que el señor Bagallal es par 
rip de aplicar el artículo 3.° de 1* ^ i 
prohibe terminantemente la exporta01^ 
Algunos atribuyen al señor Ba?»11 
idea de adoptar algunas medidas, 
enérgicas, que produzcan sensación. 
El ministro de Fomento, por su P»1;;! 
está estudiando la rebaja de las tariw8 
rroviarias y de los fletes. 
E N ALBACET1 
Un motín. 
ALBACETE, 5.-E1 ministro de 19$ 
bernación entregó a los periodistas 
legrama que encierra alguna ffra^ ¿i 
El gobernador c iv i l do Albacete 
qne, a consecuencia de haberse 6^ ¡(j 
dos céntimos en kilo el precio delW 
han promovido algunos desórdenes- ^ 
El vecindario se amotinó y en DjJUpr* 
tación ruidosa recorrió varias callea 
firiendo gritos y denuestos. 
La G-uardia c iv i l salió al V ^ ^ ' r ^ l 
manifestantes y trató de disolverlos- ^ 
los amotinados, lejos de respetar a 1 
nemérita, la apedrearon. , J*( 
La Guardia civi l tuvo necesidft'1'1 
varias cargas, pero sin resultado, j 
En vista de ello hizo algunos 
al aire. 
A consecuencia de las cargas res» 
dos paisanos heridos. .j0D 
Se han practicado varias deten0 „ 
Continúa la excitación de ánin10" 
vecindario. . t j , ; ^ I 
Añade el gobernador que ha PaJsolii!3 • 
una disposición prohibiendo en 
la exportación de trigo en la pro^10 
Albacete. îm' 
Uno de los heridos es un maestro ^ 
do Aristóteles Almendro, de 18 ^ 
tiene una herida en el vientre. 
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Efc. RglEBfcL© O A ña TABURO 
De la guerra europea. 
[}fl submarino alemán a pique. 
pétreo de ̂ JohnBttir-
n i . . I ui en cuatro trozos, un retrato de 
nS Be W¡¡\1 bien conocido por su *actua-
' J ^ d conflicto europeo. 
*ón' ^ Irosidad, principalmente en la po-
La una virtud que «John Bull* consi-
litica.e8 más exclusivo monopolio, 
dera corrilibrOS gus periódicos, y veréis có 
Lee*Sla incienso a si mismo. 
i*0 S n moralista de primera dase, un 
111 eSi déla abolición de la esclavitud, un 
apóstola ta de fas verdaderas creencias 
propad^ 1 de los derechos de los pueblos 
yun Z o sobre todo; «John Bull* no 
i¿ nadie defender a las naciones pe-
V^lte a un privilegio suyo exclusivamen-
qUeHfSiLo8 olvidado todavía de qué humor 
























cmndolas tropas francesas pene-
tr%0lle mentía que el amigo * John* sea 
P Im predique el respeto a las naciones 
3 irts E l amigo «John*, que en los diez 
pe9 e ñrws ha sostenido guerra contra los 
m * *üs los afghanes, los basutos, los 
as L'MS, los abisinios, los egipcios y 
s a l contra quienes més, «John* ladró 
dv L- vero no se atrevió a morderla, por-
f í o tenia, como en 1854, a Francia 
q vartepara que le sacara las castañas 
^ileao Con un poco de ruido hizo que se 
f Z a la isla de Chipre. Además, «John* 
Mene una renta de cinco millones de fran-
I r haber establecido con las armas en 
T í a n o el comercio de opio. «John* sabe 
l^bien dónde le aprieta el zapato. ¡Oh, 
gran filántropo! 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
La vicíoria de Prasnysch. 
DiceQ de San Petersburgo que la bri-
^nte victoria de Prasnysch ha demos-
trado que, hombre por hombre, el «soldado 
alemán no es superior, sino que, por vanos 
conceptos, es inferior al soldado ruso. 
También ha demostrado que la técnica 
la potencia de organización alemana no 
e han mantenido a su nivel anterior. 
El esfuerzo del grueso de las fuerzas 
r invofuniMiemanas en la región de Prasnysch ha 
• cueul^í|;reveiado indicios de una improvisación 
das en latí 
on EvariEtl 
ra, don Maij 
m José de!! 
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Todo ello permite suponer que el desas 
e de su principal esfuerzo obligará final-
ente a los alemanes a retirarse de Osso-
ietz, del bosque de Augustow, del Norte 
e Grodno y de los alrededores de Olita. 
Por efecto de dicha victoria, todo el 
•frente del ejército del general Hinden-
rg se halla en peligro. 
La «Cruzada francesa». 
Noticias recibidas de París confirman 
me se ha constituido un Comité con el t i -
lo de «La Cruzada francesa», la cual 
ce un llamamiento a las mujeres de 
ancia. 
Dicha Cruzada se propone organizar en 
países neutros la propaganda femeni-
en favor de Francia, 
le trata de llevar afuera la buena pa-
bra, la palabra de la verdad, que res-
Gnda a los engaños alemanes, a las Agen 
s, periódicos, grabados, fotografías y 
ntiras alemanas. 
Hacer amar a Francia, proclamando lo 
^es, y aniquilar las calumnias, demos 
ndo lo absurdo de las leyendas creadas 
otra los franceses, tal es el objeto de la 
pzada. 
ijEl Comité invita a la mujer francesa a 
fundar estos esfuerzos, y la cual, sin 
endonar su casa, puede contribuir a 
obra, del más noble y más útil patrio-
o. 
Legiones americanas. 
oticias recibidas de Nueva York dicen 
ha sido anunciada la formación de las 
eras reservas, conocidas bajo el nom-
de Legión Americana, 
stoa Cuerpos se componen de antiguos 
1 de ejército, marinos y milicia-
general Wood y el coronel Roosevelt 
' ̂  esta formación de reservas y 
^clarado ellos no son partidarios 
I wtarismo, pero que desean ver al 
Presto para todos los acontecimientos. 
, La agitación en Bohemia, 
^en de Génova que los motines aeña-
Bohemia tenían carácter poli 
X8 J?ieran 8er ^ señal de un movi-
laT5 genera1' tendiendo a transfor-







n^fZable8 de Bohemia siguen re-
« T p W ^ i e n t o I T nÚmero' re8Ponder al 
l A C ^ R c r o Z , autoridades militares. 
avaan movimiento en favor de 
Rentando considerablemente. 
Pérdidas rusas. 
'SllLH9 ̂  dÍCÍ6Ild0 
^lla ,lü-:e,guerra de periódicos 
del pa»1 " « e los rn 1 e6Cribei1 las pérdi-
^Sanil^B^fenei^8 de8de el momento de la 
^ 1 sP*hau s d ^ ! ? ^ ^ los Cár-
^afia. Ü0 la8 ^ á s graves de toda la 
^ c S f . 0 de laB f^rzas aus-
-sPerada o at08 8e hizo de manera 
i1 ̂ e se hJ,^6 p imientos rusos en-
P bellas rn".11 611 108 distint08 va-
^artme^8 R a f i a s , sin ningún apo-
1 p0r los cafin 0n de8trozado8 total-
%ra ^one8aust"aco8. 
^io J , , Estados Unidos. 
^^laCutdaeftc1openhague'hace 
Ünid08 ha ! * alenjana a los Es-
mo sumamente conci-
Í08 Apunto» f8PUest0 a acePtar 
PUlltOBdelanotanorteame-
Esta actitud contrasta con la conducta 
de Inglaterra. Esta nación apenas ha sa 
bido el plan del presidente Wilson, ha he-
cho pública su decisión de aislar a Ale-
mania. 
Como las corrientes entre Inglaterra y 
los Estados Unidos han sido siempre bue-
nas,, este desacuerdo ha causado impre-
sión y parece de mal agüero . 
Explicando una aseveración. 
Dicen de Londres que se cree que In-
glaterra tardará un año en construir me-
dio millón de fusiles y mucho más tiempo 
aún para confeccionar las municiones ne-
cesarias para esas armas. 
En cuanto a la artillería y sus municio-
nes correspondientes, no se calcula en 
menos de dos años lo que costaría a la 
Gran Bretaña ponerse en las condiciones 
que quiere. 
Se supone que esta dificultad en la re-
unión de pertrechos es la que ha motiva-
do la frase que repiten los prohombres in-
gleses al asegurar que dentro de tres años 
se acabará la guerra. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial austriaco: 
«Continúan los combates en los 
Cárpatos, al Oeste de Augustow, 
siendo el objetivo apoderarnos de 
alturas importantes y de unas lí-
neas preparadas por los rusos a 
su retaguardia. 
Los rusos han contraatacado 
diferentes veces, siendo rechaza-
dos siempre, después de una lu-
cha sangrienta. 
En el asalto de las alturas si-
tuadas al Norte de Ki rna han 
caido en nuestro poder 400 prisio-
neros. 
En el frente de Galitzia ha ha-
bido lucha.» 
Los rusos triunfan. 
De Bucarest comunican que, después 
de tres días de rudos combates en los al-
rededores de Sanislaw, los rusos han con-
seguido ocupar aquella población. 
Igulmente se han apoderado de Zuka-
za, situada a dos kilómetros de Czerno-
witz. 
Los rusos se poponen atacar esta pobla 
ción, de la que los austríacos han evacua-
do sus heridos. 
L a guerra cesa. 
Noticias recibidas de Cetigne dicen que 
tres aeroplanos austríacos han volado so-
bre Antivari , causando su presencia la 
consiguiente emoción. 
Los referidos aparatos practicaron va-
rias evoluciones, durante las cuales los 
que los tripulaban arrojaron varias bom 
has. 
Algunas de éstas cayeron sobre el puer-
to, causando destrozos cuya importancia 
se ignora. 
Otras cayeron sobre la vi l la que habita 
el príncipe heredero, donde causó destro-
zos, cuya importancia se desconoce. 
También las baterías austr íacas han 
bombardeado las posiciones montenegri-
nas del monte Lowcen, sin resultado. 
II 
El parte oficial publicado por 
el Gobierno francés a las tres de 
la tarde, dice así: 
«Al Norte de Arras, cerca de 
Notre Dame de Loreto, hemos re-
cuperado una trinchera que per-
dimos anteayer y hemos cogido 
160 prisioneros. 
En la Champaña , al Norte de 
Souain, Mesnil y Vaucois, hemos 
rechazado los contraataques ale-
manes, causándoles p é r d i d a s 
enormes. • 
Submarino a pique. 
Comunican de París que el ministro de 
Marina ha publicado una nota diciendo 
que a la altura de Dower ha sido echado 
a pique por una escuadrilla de destroyers 
el submarino alemán «U 6». 
La tripulación del buque alemán fué he-
cha prisionera. 
Cuatro alemanes y un austriaco. 
También dicen de Par ís que un torpe-
dero francés ha apresado a bordo de un 
buque español a cuatro súbditos alemanes 
y a uno austriaco, que iban a sus respec-
tivos países para incorporarse al ejército. 
Entre loa prisioneros' figura un oficial 
alemán. 
Los alemanes y .el austriaco han sido 
desembarcados en Marsella. 
ladde^ 
)Viaci 
Desde San Petersburgo comu-
nican el siguiente parte oficial pu-
blicado por el Estado Mayor del 
ejército ruso. Dice así: 
«Continúa la ofensiva violenta 
en el río Olika y hemos obtenido 
progresos en Groduo. 
Cerca de Ossowincz se ha enta-
blado un duelo de ar t i l ler ía . 
Los alemanes atacaron al Este 
Gwaceno, cerca de Kerced, pero 
fueron rechazados y desalojados 
de sus posiciones, que ocupamos 
nesotros. 
En Galitzia hemos rechazado a 
los austríacos, que tuvieron que 
retirarse sobre el río Lieka. Les 
cogimos 47 oficiales y 3.000 solda-
dos prisioneros, además de 17 
ametralladoras.» 
El estado de sitio. 
Un despacho de París dice que el sena-
dor Paul Moinier pidió en la Cámara que 
el Gobierno derogase la orden del estado 
de sitio. 
El jefe del Gobierno contestó que el de-
creto del estado de sitio fué discutido en 
el Parlamento y debe ser, por tanto, man-
tenido. 
Añadió que el Gobierno no usa de las 
atribuciones que le concede el decreto, ni 
ha cometido ningún acto arbitrario. 
También dijo que la prensa tiene una 
oficina de información y que en realidad 
no hay censura, porque se respeta la l i -
bre emisión de las ideas, siempre que no 
sean injuriosas. 
L a actitud de Grecia. 
Dicen de Atenas que los estudiantes han 
celebrado algunas manifestaciones pi-
diendo la intervención en la guerra. 
Los periódicos intervencionistas han 
acentuado su campaña. 
Mueva moneda. 
Un despacho de Nisch dice que el minis-
tro de Hacienda ha anunciado que va a 
ser puesta en circulación la primera parte 
de las nuevas monedan de 2, 1 y 0,50 fran-
cos. 
Los preparativos de Bulgaria. 
Dicen de Roma que desde Milán tele-
grafían a II Corriere delta Sera que es fal-
so que los preparativos militares que hace 
Bulgaria tengan por objeto intervenir en 
la guerra. 
Añaden que los preparativos son los que 
exigen el cambio de la nueva organiza-
ción del ejército. 
La situación de Austria. 
Comunican de Viena que la situación 
va complicándose, a causa del precio que 
alcanzan las subsistencias. 
La prensa pide al Gobierno que prohiba 
en absoluto la exportación. 
El Congreso yanqui. 
Telegrafían de Londres que el Congreso 
norteamericano ha suspendido RUS sesio-
nen por tiempo indefinido. 
De Roma transmiten el siguien-
te parte del Gran Cuartel ale-
mán: 
«Al Sur de Ypres han sufrido los 
ingleses grandes bajas en un ata-
que que intentaron contra los ale-
manes. 
En Argón a fueron rechazados 
los contraataques franceses con-
tra las posiciones alemanas de la 
altura de Loret. 
En la Champaña continuaron 
ayer los franceses sus ataques, 
siendo .rechazados c o n grandes 
pérdidas . 
En la parte oriental de Argona, 
cerca de Vaucois y el bosque de 
Coucevillers, h a n fracasado los 
ataques franceses. 
También han fracasado las ten-
tativas de los franceses para to-
mar el terreno perdido en la re-
gión de Vandovillers. 
Anoche continuaron los france-
ses con gran energía sus empeña-
dos ataques al Noroeste de Celles, 
pero no obtuvieron éxito. Más de 
1.000 muertos franceses quedaron 
ante los obstáculos alemanes. 
A l Sur de Grodno han sido re-
chazados los rusos, que sufrieron 
muchas bajas. 
A l Noroeste y al Norte de Lou-
za también sufrieron grandes pér-
didas, dejando en nuestro poder 
muchos prisioneros de la 1.a y 2.a 
división. 
Más al Nordeste, hacia el Vístu-
la, la situación no ha cambiado. 
A l Este de Plokc los rusos han 
emprendido sin éxito nuevos ata-
ques y al Este de Skieruewice han 
fracasado completamente sus in-
tentos.» 
D m a l«s DaMos. 
Consejo aceptado. 
Desde Atenas dicen que el Rey ha acep-
tado el Consejo que le ha propuesto el pre-
sidente para discutir la cuestión de los 
Dardanelosjy adoptar las resoluciones que 
se consideren oportunas. 
El Rey y el Consejo de ministros pedi-
rán un informe al Estado Mayor del ejér-
cito. 
Siguen las operaciones. 
De Londres dicen que continúan las ope-
I raciones en los Dardanelos. 
Los buques de guerra Triunpr, Ocean y 
^Albión han penetrado en el E1 trecho y 
han atacado el fuerte número 8 y las ba-
terías de la Falaise-Blanche (White-Cliff). 
Las baterías de campaña de los fuertes 
han respondido al ataque. 
Los aviadores navales han descubierto la 
existencia de varios emplazamientos de 
cañones nuevamente establecidos, pero 
desprovistos de piezas, y han comprobado 
¡a presencia de minas de superficie. 
Las operaciones hechas a la entrada del 
Estrecho han motivado la destrucción de 
19 cañones, de calibres que var ían de 6 a 
I I pulgadas; 11 cañones inferiores, de 4 a 
6; cuatro cañones Nordeufeld, dos proyec-
tores eléctricos y la demolición de los pol-
vorines de los fuertes números 3 y 6. 
El ataque por los buques de guerra Ca-
nopus, Swititsure y Cornwallis, al fuerte 
número 8, fué sostenido por las baterías 
de campaña y cañones del fuerte número 
9, que hicieron sobre dichas unidades un 
fuego violento. 
A l retirarse los acorazados se vió que, 
a pesar de que IOB proyectiles turcos al-
canzaron a todos los buquea, tan sólo uno 
de sus tripulantes resultó herido ligera-
mente. 
El estado de la atmósfera no ha permiti-
do a los hidroaviones realizar reconoci-
mientos detenidos. 
Dicé el Almirantazgo. 
Telegrafían de Londres que el Almiran-
tazgo ha publicado una nota diciendo que 
el bombardeo de los Dardanelos ha conti-
nuado ayer. 
Un acorazado inglés destruyó los fuer-
tes de la península de Gallípoli. 




Habla el señor Dato. 
MADRID, 5. —A la hora, de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, con el fin de celebrar su dia-
ria entrevista con el señor Dato. 
A l recibirles éste en su despacho oficial, 
les manifestó que había recibido un tele-
grama del gobernador civi l de Sevilla 
participándole que los Reyes don Alfonso 
y doña Victoria habían llegado sin nove-
dad a aquella capital. 
Fueron objeto de un cariñoso recibi-
miento. 
A continuación pasó el señor Dato a 
ocuparse de la cuestión de las subsisten-
cias, y dijo: 
—Hay tendencia para decir que con 
motivo de esa cuestión la situación es es-
pantosa en algunas provincias. 
Esa situación no existe, pues el Gobier-
no pone cuantos medios están a su alcan-
ce para evitar el encarecimiento de las 
subsistencias, y adquiere el trigo necesa-
rio para que el pan no suba de precio. 
No hay, por tanto, ningún pretexto para 
que se eleve el precio de dicho artículo. 
Lo que ocurre es que los acaparadores 
quieren enriquecerse aprovechando este 
estado de cosas, y es preciso evitarlo a 
todo trance. 
Por otra parte, en tiempo de paz hay 
productos que sufren alteraciones en el 
precio, y nada tendría de extraño que en 
las anormales circunstancias en que nos 
hallamos se toquen algunas consecuencias; 
pero insisto en que no hay pretexto para 
que el pan se venda a precio más elevado. 
Un periodista interrumpió al presidente 
diciéndole: 
—En la venta al menudeo, el pueblo es 
quien paga las consecuencias, y a esto 
hay que poner remedio. 
— Sobre eso pienso celebrar esta tarde 
una detenida entrevista con el alcalde de 
Madrid, señor Prast. 
Terminó el señor Dato esta parte de su 
conversación diciendo que parece que 
existe cierto interés en lanzar al público 
noticias fantásticas, y , en vista de ello, el 
Gobierno adoptará sus medidas a fin de 
evitar abusos. 
Cambió después de conversación el jefe 
del Gobierno, y dijo que el ministro de la 
Guerra había marchado al campo, en don-
de permanecerá hasta el martes de la se-
mana que viene. 
El miércoles próximo se celebrará Con-
sejo de ministros en la Presidencia. 
Manifestó el señor Dato que ha vuelto a 
recibir la visita de la Comisión de Burria-
na que ayer fué a verle juntamente con el 
señor Navarro Reverter, y ha solicitado 
el apoyo del Gobierno, a fin de que éste 
interceda para que se faciliten vapores 
para transportar la cosecha de naranja, y 
solucionar de ese modo la honda crisis por 
que pasa aquella región. 
El señor Dato prometió a los comisiona-
dos tener en cuenta sus manifestaciones y 
hacer cuanto sea posible por que sus de-
seos se vean satisfechos. 
Añadió que las Compañías de ferroca-
rriles habían rebajado las tarifas de trans-
porte de naranjas y uvas. 
Dijo también que le ha visitado una Co-
misión de zapateros, presidida por el se-
ñor Giner de los Ríos, para pedirle que el 
Gobierno prohiba la exportación del cue-
ro elaborado. 
Aquí puso término el señor Dato a su 
conversación con los periodistas. 
NOTICIAS DE LA GUERRA 
EN EL CANAL DE 
Un ataque de los turcos.—Las ba-
jas inglesas.—Los peligros de la 
travesía.—Una nueva invasión. 
—Un mal viaje. 
Ayer entró en este puerto el vapor espa-
ñol Fernando Póo, que acababa de reali-
zar un viaje a Manila. 
Por la población circuló la noticia de 
que para atravesar el Canal de Suez ha-
bían tenido que tomar muchas precaucio-
nes, y esas noticias nos llevaron hasta el 
buque, que estaba atracado en el último 
muelle de Maliafio. 
Subimos al vapor y se nos presentó uno 
de los oficiales, el cual, amablemente, fué 
r a pondiéndonos a cuantas preguntas le 
hicimos. 
""Nos hemos enterado—le dijimos—de que 
para pasar el Canal de Suez tuvieron que 
tomar ustedes muchas precauciones, como 
la de proteger el puente con sacos de are-
na, para resguardarse de los tiros. ¿Es 
cierto eso? 
—Si, señores—, nos dijo. 
—¿Pero tan peligrosa es la t ravesía del 
Canal de Suez; tan mal está aquello? 
—Malísimo; no se'pueden dar ustedes 
una idea—nos contestó—. Aquí üno saben 
ustedes nada de lo que [ocurre, y pa-
san cosas muy graves; tanto, que el Canal 
de Suez ha estado a punto de caer en po-
der de los turcos. 
— ¿Cómo? 
—Sí, señores. Los turcos, mejor dicho, 
la mayoría eran beduinos, invadieron en 
número de muchos miles el Canal de Suez, 
atravesándole por la pir te . de Ismailia 
y atacando a la guarnición inglesa, que 
sufrió numerosas bajas. 
—¿No se sabe cuántas? 
—De fijo, no. Los ingleses dicen que su-
frieron unos dos mi l heridos; pero deben 
ser mucho más, pues en Suez hay muchos 
buques con heridos, y también están lle-
nos los hospitales; así es que lo menos 
han debido sufrir cuatro o cinco m i l bajas, 
pues hay que contar con que en la guar-
nición hubo muchos muertos, aunque lo 
nieguen los ingleses. 
—¿T esta guarnición era por completo 
de ingleses? 
—No; como casi todas las guarniciones 
inglesas, se componía de indios, senega-
leses y hasta japoneses. 
—¿Y cómo pudieron atravesar el Canal 
j los turcos? 
i i 
—Empleando unos botes plegables, de 
fabricación alemana por cierto, en los que 
caben nnos 60 hombres. E l número de bo-
tes que poseen debe ser muy grande, pues 
se les cogió uno que tenía el número mil 
setecientos y pico. 
El avance estaba admirablemente diri-
gido; los oficiales eran alemanes. Y a estas 
horas, si no es por la intervención de dos 
buques franceses, que acudieron a defen-
der la guarnición inglesa, el Canal está en 
poder de los turcos. 
—¿Y los ingleses? 
—Los ingleses no hicieron nada. Gra-
cias, ya digo, a los dos buques franceses 
que se situaron en medio del Canal y con 
unas ametralladoras hicieron una matan-
za espantosa, pues disparaban a una dis-
tancia muy pequeña, y además como 
aquella región está completamente lisa, 
el blanco es hermoso. 
—¿Y cuándo ocurrió esto?—pregunta-
mos. 
—El 3 de febrero. Nosotros pasamos el 
Canal unos nueve días después, y como es-
taban las patrullas turcas e inglesas por 
las orillas del Canal, tuvimos que precaver-
nos, por lo que pudiera suceder. Además 
sabíamos que los prácticos de los buques 
que habían pasado antes que nosotros ha-
bían sido tiroteados; pero nosotros no 
oimos n i una sola bala. Pasamos-de noche. 
—El peligro será muy grande—insisti-
mos. 
—Figúrense ustedes. La protección de 
los sacos de arena no puede ser completa, 
pues deja por lo menos la cabeza en des-
cubierto y se trata de tiradores muy bue-
nos. Además que no era posible verlos y 
prevenirse, pues como la mayor parte déla 
travesía se hace de noche, aunque se lleva 
en proa un reflector no se consigue ver 
nada. No hay más remedio que echarse el 
alma a la espalda y confiar en la Divina 
Providencia. Ya digo, la travesía del Ca-
nal no es recomendable; aquello está muy 
malo, muy malo. 
—Todavía no ha terminado aquello— 
agregó el oficial. Los turcos preparan 
una nueva invasión de más de 150.000hom-
bres; parece ser que intentan atravesar el 
Canalla un tiempo por varias partes. La 
empresa es enorme, pero andan en ella los 
alemanes y éstos no se arredan tan fácil-
mente. 
—¿Y qué se cree? 
—No se sabe, es imposible decirlo. Pero 
los ingleses tienen bastante temor. 
—También oímos decir que al salir de 
Port-Said les había cogido un temporal 
bastante fuerte. 
—Sí, fué bastante fuerte. Ha sido un via-
je de prueba; luego, para que no faltase 
nada, hemos tenido nieblas. Estamos to-
dos reventados. Además, los buques de 
guerra que no han cesado de molestarnos, 
sobre todo los buques ingleses. En Port-
Said pasarona bordo preguntando si traía-
mos súbditos alemanes. El capitán contestó 
que no y presentó los documentos y pasa-
portes. 
Entre los pasajeros venían unos con pa-
saportes holandeses, que debían ser ale-
manes; pero los pasaportes estaban en re-
gla y nosotros no necesitábamos saber 
más. Iban a Port-Said y allí desembarca-
ron; pero, eso si, los ingleses les hicieron 
desembarcar casi detenidos. No sabemos 
lo que ha podido ser de ellos. 
Todavía s e g u i m o s conversando un 
buen rato con aquel valiente marino, cuyo 
nombre callamos por no herir su modestia, 
y haciendo comentarios sobre la guerra. 
Los ingresos, a 1.196,135,18 pesetas y los 
gastos a 697.626,39, quedando una exis-
tencia de 498.508,79 pesetas, de las que 
493.508,79 se hallan depositadas en la cuen-
ta corriente de la sucursal del Banco de 
España y 5.000 en la Caja de la Junta. 
El movimiento de importación y expor-
ta ción de mercancías en repetido semes-
tre; el de ingresos percibidos por los ar-
bitrios, y el número de buques entrados y 
salidos, fué: 
Importación, 156.501.715 kilogramos, que 
produjeron 117.089,62 pesetas de ingreso. 
E x p o r t a c i ó n , 293.466.259, importantes 
88.089,11 pesetas. Total, 449.967.974 kilo-
gramos y 205.178,73 pesetas. 
Los buques entrados ascendieron: con 
carga, a 589; en lastre, a 118; y los salidos, 
a 630 con carga y 87 en lastre. 
L o s Reyes en Sevilla. 
POK TKLÉFOHO 
MADRID, 5.—Comunican de Sevilla 
que a las nueve y veinte minutos de esta 
madrugada llegó el tren real. 
Desde mucho antes los alrededores de 
la estación estaban llenas de público. 
En los andenes recibieron a las reales 
personas el alcalde, el capitán general, el 
cardenal Almaraz, una representación del 
Cabildo Catedral, los gobernadores c iv i l 
y militar, representaciones de la Diputa-
ción y otras corporaciones y entidades, 
senadores y diputados a Cortes y mucho 
elemento militar. También había muchas 
señoras. 
Una compañía del regimiento de Soria, 
con bandera y música, rindió los honores 
de ordenanza. 
Los Reyes y los infantes ocuparon va-
rios automóviles y se dirigieron al Alcá-
zar, siendo constantemente aclamados por 
la multitud. 
Los infantes don Carlos, don Alfonso y 
don Raniero salieron luego del Alcázar y 
fueron a presentarse al capitán general. 
En el Alcázar dan guardia a las reales 
personas una compañía del regimiento de 
Granada, un escuadrón de caballería y 
una batería de arti l lería. 
LA SITUACIÓN DE MÉJICO 
VICENTE SEGllÜi, FUSILADO 
POB TKLÉFOKO 
MADRID, 5.—Se han recibido noticias 
de Méjico comunicando que el ex torero 
Vicente Segura, que fué llamado en Espa-
ñ a el «torero millonario», ha sido fusilado 
por orden de Vi l la . 
Vicente Segura era adicto a la política 
del general Carranza y ejerció el cargo de 
gobernador de una ciudad mejicana. 
V A R I A S N O T I C I A S 
L a ¡unta de Obras . 
Por falta de número de señores vocales 
no pudo celebrar ayer sn sesión mensual 
ordinaria la Junta de.Obras del puerto. 
La subsidiaria se verificará pasado ma-
ñana , lunes, a las cinco de la tarde. 
* * * 
Según la cuenta de administración, co-
rrespondiente al segundo semestre de 
1914, y que acaba de publicar la Junta de 
Obras del puerto de Santander, los ingre-




ALICANTE, 5.-Se ha verificado el en-
tierro de un tripulanie del vapor Tiflis, 
asistiendo el capitán del buque y el cón-
sul belga. 
El fuego a bordo del Tiflis continúa, 
' pero tiende a decrecer. 
I Se ha intentado salvar las ropas de los 
! tripulantes, sin haberlo conseguido. 
Acto imponente. 
L A CORUÑA, 5.-Se ha verificado el' 
entierro del cadáver del presidente del 
Centro Gallego de la Habana, don Euge-
nio Menach. 
El acto resultó una imponente manifes-
tación de duelo. 
De la Habana han venido cerca de 80 
coronas. 
A l pasar la fúnebre comitiva por una 
de las calles más céntricas, se arrojó al 
arroyo desde un tejado una infeliz de-
mente, matándose. 
Con tal motivo se produjo bastante 
alarma. 
Saturnino Regato. ¡ Agua de Hoznayo 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 18. 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
La mejor y más barata de las aguas óe 
mesa. 
Pídase an farmacias, droguerías y rei-
tanrants. 
_G&rrafon«i d« 5 Ittros & pexstas 1.10. 
: irao oafé-restavatí: 
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MriQ fxclwIvEJldeflrelIdnd.fkrto del óoL3. M^rid. 
Santander: farmacia Jiménez,-^pla-
zuela de la Libertad. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPOETAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO D E P E R E D A (Muelle), 20. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NUERA ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Sipecialitta en enfermedad^ de la naris 
garganta y oídos. 
Consulta: Dt nueve á ana y da dos i sais 
BLANCA, 43, primero. 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : DENTJSTA : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2. 
Pepinitos, Variantes, T v & x r t í a n n 
Alcaparras, Mostaza * T C V T j a H Ü 
C h o r i z o s C h a r r i . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
Julio Cortígtiera. 
P a r t o s , e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s 
y de l a m u j e r . 
SAN FRANCISCO, NÜM. 81 
Teléfono 629 
n n a a a n B a a ü n a a a a w a a a a n a a n n a a 
i S a l ó n P r a d e r e . 1 
o • Sección continua desde las cinco 
y media de la tarde. 
Repetición de la tercera serie de 
«Rocambole», titulada 
Rocambole o la herencia del 
marqués de Monfertein, 
Butaca, 0,50 general, 0,20, 
A las nueve de la noche, función 
a beneficio de los niños belgas. 
•aaaaoDaDaaaaaoaaoaaoacuaaaQa 
E t L P U E B L O C A N T A B R O 
DBD M U N I C I P I O 
Las obras del Sardinero. 
Ayer tarde estuvo en el Sardinero el 
señor Gómez y Gómez, viendo con sa-
tisfacción que se ha dado ya comienzo, 
y con gran impulso, a las obras de re-
lleno de la plaza de Augusto G . de L i -
nares. 
BENEFICENCIA PROVINCIAL 
Movimiento del personal ocurrido en los 
establecimientos de Beneficencia durante 
el mes de febrero. 
HOSPITAL 
Existían en enero, 258; ingresaron en fe-
brero, 176; fueron baja: por curación, 155; 
por defunción, 15; quedaron en fin de fe-
brero, 153 varones y 111 bembras.—To-
tal, 264. 
CASA DE CARIDAD 
Quedaron en enero, 522; ingresaron en 
febrero, 6; faeron baja: por defunción, 7; 
existencia en fin de febrero, 261 varones 
y 260 hembras.—Total, 521. 
CASA D E EXPÓSITOS 
Existían en enero, 461; ingresaron en 
febrero, 16; fueron baja: por reclamación 
paterna, 2; por cumplimiento de la edad 
reglamentaria, 5; por defunción, 13; que-
daron en fin de febrero, 235 varones y 222 
hembras.—Total, 457. 
MANICOMIO 
Quedaron en el provincial de Vallado-
lid en el mes de enero, 201; ingresaron en 
febrero, 4; fueron baja: por curación, 1; 
por defunción, 2; existencia en fin de fe-
brero, varones 100 y hembras I02.--To-
tal, 202. 
Se hallan en tramitación cuatro expe-
dientes relacionados con igual número de 
dementes acogidos en este Hospital para 
su conducción al manicomio. 
* * * 
E n el Instituto-Asilo de San José, para 
epilépticos, fundado en Carabanchel por 
los excelentísimos señores marqueses de 
Vallejo, existían y continúan en el mismo 
ocho varones. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Las sales potásicas. 
Por real orden del ministerio de Ha-
cienda, y hasta nuevo aviso, queda 
prohibida la exportación al Extranje-
ro de dichas sales. 
De interés para la 
navegación. 
E l embajador español en Berlín te-
legrafía que el Gobierno alemán lelha 
comunicado que las aguas que rodean 
las Oreades y las islas Shetland for-
man parte del teatro de la guerra, y, 
en cambio, en los parajes de Favol , la 
navegac ión no ofrece riesgo; y los se-
ñores embajadores de Francia y la 
Gran Bretaña, en esta corte, han noti-
ficado, por encargo de sus respectivos 
Gobiernos, que en vista de las medidas 
adoptadas por Alemania para impedir 
la entrada y salida de mercancías en 
las islas británicas y en la Francia 
septentrional, dichos Gobiernos se han 
considerado en el caso de acudir a me-
didas de represalia para impedir, por 
reciprocidad, la entrada y salida de 
mercancías en Alemania, considerán-
dose, en su vista, dichos Gobiernos li-
bres para detener y conducir a sus 
puertos a los buques que lleven mer-
cancías de presunto destino, propiedad 
u origen enemigo. Estos buques y sus 
cargamentos no serán, esto no obstan-
te, confiscados, a menos que estén su-
jetos a condena por otra causa. Los 
buques que se hayan hecho a la mar 
antes del 1.° del actual, no será modi-
ficado su trato por estos acuerdos. 
Sanatorios marítimos 
nacionales de Oza y 
Pedrosa. 
Propuestas por la Inspección general 
de Sanidad algunas reglas modificando 
y ampliando disposiciones legadas an-
teriormente citadas para estos Sanato-
rios, han sido aprobadas aquéllas por 
real orden circular de 3 del corriente. 
Determinan aquéllas que en estos 
Sanatorios se admitirán en todo tiempo 
tuberculosos iniciales y pretuberculo-
sos, cuya estancia no será menor de 
tres meses, pudiendo concurrir niños 
de todas las provincias españolas, fa-
cultando a las Diputaciones, Ayunta-
mientos y Sociedades oficiales y par-
ticulares a solicitar número de plazas 
para niños y niñas; y en el caso de que 
aquéllas no fueran suficientes para 
atender todas las peticiones, se deter-
minarán por sorteo las provincias que 
en primer término hayan de enviar ni-
ños , siendo de cuenta de la Corpora-
ción los gastos de viaje, manutención 
y estancia, a razón de 1,50 pesetas por 
plaza, así como su vestuario personal, 
y de cargo del Estado los de personal 
médico, pedagógico , administrativo y 
de servicio y los de conservación de 
edificios, material de enseñanza, ropas 
de cama y aseo y servicio de cocina y 
comedor. 
Queda autorizada la concurrencia de 
niños y niñas como pensionistas inde-
! pendientes de las agrupaciones indica-
¡das. Dichos niños no disfrutarán trato 
especial alguno; su cuota diaria será 
también de 1,50 pesetas y queda al cui-
dado de la familia ingresarlos y reco-
gerlos. 
Antes de ingresar en el Sanatorio 
serán sometidos los niños a la interreac-
ción por la tuberculina, siendo excluí-
dos aquellos pretuberculosos o tuber-
culosos incipientes que padezcan en-
fermedad contagiosa o se encuentren 
en el periodo contagioso de la conva-
lecencia de una enfermedad eruptiva, 
debiendo permanecer los primeros, por 
término medio, cuatro meses en el Sa-
natorio. 
E n cuanto a los niños con tubercu-
losis locales, principalmente ésteo-
articulares, ganglionares y perifonéa-
les, pueden ser admitidos en los pabe-
llones del Sanatorio de la Oza, habili-
tados a este efecto. L a permanencia 
debe ser indefinida, pudiendo las Cor-
poraciones ya citadas pedir su ingreso 
en cualquier época, siendo la cuota 
diaria de dos pesetas, quedando de su 
cargo los gastos de viaje, vestuario y 
el ingresarlos y recogerlos. Recibidas 
las solicitudes en la Inspección general 
de Sanidad, la admisión para estas 
estancias permanentes se hará según 
las vacantes que existan y dichos niños 
no podrán ingresar sin reconocimiento 
previo del jefe quirúrgico del estable-
cimiento. 
Isabel Méndez, criada de la casa 
donde había estado de huésped el pro-
cesado Hermenegildo, l levó a la bar 
bería en que estaba trabajando un 
traje y algunos efectos de su propiedad 
que dejara en la casa. Pero en vez de 
llamarle para entregárselos, se los 
arrojó violentamente al interior del 
establecimiento, acompañando esta ac-
ción de palabras inconvenientes y 
ofensivas para el citado 
gildo. 
D E G I G D Í S M O 
Campeonaío Infantil. 
Mañana domingo se celeb/ará este 
campeonato, que estaba anunciado 
para el domingo úítimo y que fué 
suspendido por encontrarse en malas 
condiciones la carretera. 
L a salida tendrá lugar, a las diez y 
Hermene-; media de la mañana, desde la Avenida 
de Alfonso X I I I , siguiendo Jos corre-
Este, ante tan inesperada conducta,, dores hasta Bezana y regreso, cubrien-
salió a la puerta de la barbería, sita en ¡ do en total 15 kilómetros, 
la calle de Amós de Escalante, con la | L a s inscripciones se reciben en el 
Han sido declarados aptos para el 
ascenso los tenientes coroneles del 
regimiento de Valencia don Manuel 
Cruces y don Marcos Rodríguez Calvo 
y los comandantes del mismo regi-
miento don Diego Ordóñez, don Miguel 
Bustamante y don Enrique Montalvo. 
navaja que estaba afeitando en la ma-
no, y allí al ser contenido por la Isabel 
que temería algún mal trato de obra, 
como forcejearan un momento, se cau 
só o la causó el procesado (este es el 
tema a discutir) lesiones en los dedos 
pulgar y anular de la mano izquierda, 
que necesitaron cuarenta días de asis-
tencia médica. 
E l fiscal califica los hechos como 
constitutivos de un delito de lesiones 
graves, y la defensa como de lesiones 
por imprudencia temeraria. 
A l practicar la prueba testifical, la 
testigo y perjudicada Isabel Méndez 
manifestó que, a consecuencia de la le-
sión de autos, habían tenido que ampu-
tarla parte del dedo anular, por lo que 
en vista de esta manifestación el letra-
do defensor del procesado, señor Torre 
Setién, solicitó del Tribunal se suspen-
diera el juicio para la práctica de una 
información suplementaria, a lo que 
accedió la Sala. 
Tribunales 
Ante el Tribunal de Derecho. 
E n la Audiencia tuvieron lugar en el 
día de ayer las sesiones de juicio oral 
referente a causa seguida en el Juzga-
do del Oeste de esta capital contra 
Dionisio Fernández Maoño, por el de-
lito de lesiones. 
L a defensa del procesado estaba a 
cargo del letrado señor Dóriga (M.) 
E n el pueblo de Peñacasti l lo se sus-
citó una disputa entre el procesado 
Dionisio y su madrastra Nicolasa Ma-
dera, a la que aquél agredió con una 
silla, causándola la fractura de la octa-
va costilla izquierda,-y que necesitó 
para su curación cuarenta y cinco días 
de asistencia médica. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones graves, del cual consideró 
autor al procesado, con la circunstan-
cia agravante de parentesco, y pidien-
do se le impusiera la pena de un año, 
ocho meses y un día de prrisión co-
rreccional. 
L a defensa del procesado expuso 
que los hechos constituían el delito ca-
lificado por el ministerio fiscal, pero 
que concurrían en favor de su repre-
sentado las circunstancias atenuantes 
de no haber tenido el delicuente inten-
ción de causar un mal de tanta grave-
dad y la de haber precedido provoca-
ción de parte de la ofendida. 
Con los informes de las partes, el 
juicio quedó conclusc para sentencia. 
Imprudencia o Intención. 
Seguidamente dieron principio las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa seguida en el Juzgado del Oeste de 
esta capital contra Hermenegildo Se-
rrano, por el delito de lesiones. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Para el «Marqués de Molins». 
E n el Cabo P r i o r , que entró ayer en 
nuestro puerto, llegaron un contramaes-
tre y 14 marinos que servían en el 
Marqués de Molins, los cuales salieron 
para Bilbao, donde está dicho buque. 
E l «Alfonso doce». 
Según radiograma recibido en esta 
Casa consignataria, el vapor Alfonso' 
doce, que salió de este puerto el 19 del 
pasado febrero y de Coruña el 22, lle-
gará hoy sábado,, al anochecer, a la 
Habana. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «CaboNao», «Cabo Prior», 
«Fernando Póo» y «María». 
Salidos: «Matienzo», «Cabo Cerve-
ra», «Peña Angust ina», «Cabo Prior» 
y «Cabo Higuer». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Chantenay. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Burdeos. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glagow. 
«Peña Sagra», en Bilbao. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje á Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Málaga . 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Huelva. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 6,22 m. y 6,42 t. 
Bajamares: A las 0,23 m. y 0,42 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste flojo.—Mar llana.—Despe-
jado. 
local de la Sociedad organizadora, 
«Sport Ciclista Montañés», hasta hoy 
a las nueve de la noche. 
Este campeonato será muy reñido, a 
juzgar por los muchos y buenos «ciclo 
nes» que hasta ayer se habían ins-
cripto. 
eJercicio l \ 
honor de Q,.ae k 
s . 
a pie y con cartas de socorro, si care- Por la tarde, a las seis 
cen de medios propios, sin que en modo j giosa, con Rosario, 
alguno expida V . S. pasaportes a los ! siete domingos en § u 
obreros que intenten pasar a Franc ia ' plática y solemne Via-Crucis 11 
si no exhiben contrato de trabajo en el nándose con un solemne respc 
cual el patrono francés se obüga a pa- el alma del difunto cofrade donT?0 
gar al obrero español el viaje de Ve- Palazuelos (q. s. g. h.). 
greso hasta el pueblo de su naturaleza 
o residencia, y cuyo contrato, además 
deberá estar autorizado por el cónsul 
de España en el distrito de que se 
trate.» ' 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior P. 
» E . 
POR LH PROVINeiH 
Hazas de Cesto. 
Por la Guardia civil han sido deteni-
dos Domingo Casares Cosío y Jesús 
Alonso Moreno, de 44 y 20 años , res-
rectivamente, como presuntos autores 
del incendio del monte Acelvedo, en 
Rivamontán al Monte, ocurrido el día 
26 de febrero, y en el que se quemaron 
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Obligaciones Azucarera.. . . 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 5 de marzo. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,20. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 93,15. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,10. 
5 por 100 Amortizable, serie D. a 91,30. 
Cédulas hipotecarias al 5 por 100, a 100,10 
Valores indusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Minas de Setares, a 850. 
Mina Ceferina, a 100. 
Papelera Española, a 55. 
Unión Resinera Española, a 51. 
Obligaciones. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
88,05. 
eamSios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,65. 
LIBKAS, 4.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Amortizable, 5 por 100, 93,20 y 93,40 por 
100; pesetas 24.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 4 por 100, 
93 por 100; pesetas 3.000. 
Idem ídem, 5 por 100,100,10 por 100; pe-
setas 14 000. 
Obligaciones especiales del ferrocarril 
de Almansa a Valencia y Tarragona, 84,75 
por 100; pesetas 11.875. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Sobre la repatriación. 
E n el Gobierno civil se nos facilitó 
ayer el texto del adjunto telegrama, 
enviado por el ministro de la Gober-
nación: 
«Los obreros españoles que fueron a 
Francia contratados ya o en busca de 
trabajo, regresan a la frontera sin re-
cursos o con papel moneda de entida-
des particulares que no ¡pueden dedu-
cir en metálico, imponiendo la necesi 
dad de alimentarlos y transportarlos, 
a cuyos gastos no es posible ya aten 
der por haber terminado tiempo ha la 
repatriación a que obligaron las cir-
cunstancias extraordinarias creadas en 
los comienzos de la guerra. Para evi-
tar en lo sucesivo que perdure tal si 
tuación, es indispensable no sólo que 
V . S. anuncie la imposibilidad de otor-
gar en adelante billetes o alimentos a 
quienes lleguen a la frontera que ha-
brán de continuar en su caso el viaje 
SUCESOS DE fl^ER 
Una hazaña 
E n la tarde de ayer, Mariano Torre 
de 37 años, empleado del almacén de 
Vázquez, en la plaza del Principe, mal 
trató al chico de siete años Manuel Ló 
pez, causándole una contusión en el hi 
pocondrio, de la que fué curado en la 
Casa de Socorro. 
Pedrada. 
E n la calle de Juan de la Cosa, el 
niño Miguel Esteban arrojó una piedra 
contra la niña Angeles Conde, causán 
dola una contusión en el párpado iz 
quLrdo, siendo curada en la Casa de 
Socorro. 
Una tortilla. 
A l mediodía de ayer, Ramón Aja 
Fernández, de 47 años , vecino de E n -
trambasaguas, pasaba frente al edifi 
cío de la Aduana con un cargamento 
de huevos, cuando un perro le hizo 
caer al suelo, rompiéndose gran canti 
dad de huevos y causándose el Ramón 
una contusión con hematoma y roza-
duras en la región frontal y nariz, de 
las que fué curado en la Casa de So-
corro. 
Un desgraciado. 
E n las primeras horas de la tarde de 
ayer fué recogido en un urinario de 
Maliaño un individuo cuyo aspecto en 
un principio hizo creer que estaba 
muerto y al que, trasladado a la Casa 
de Socorro y reconocido por los médi-
cos señores Martínez Conde y Ruano, 
se le apreciaron síntomas de enajena-
ción mental Este desgraciado se llama 
José Alexandre^ y está empleado como 
peón de línea en el ferrocarril delNorte. 
Los citados médicos extendieron el 
certiñcado de su enfermedad, necesa-
rio para su ingreso en el hospital de 
San Rafael. 
Accidentes. 
Jugando con otras niñas en el taller 
de cantería de Rivas, en la calle de 
Madrid, la hija del dueño, llamada 
Rosa Rivas, de siete años, al saltar 
sobre unas losas cayó una sobre la 
niña, cogiéndole la pierna izquierda y 
causándole una herida contusa y ex-
tensa, con colgajo. 
— A l subir la escalera de su casa, 
con una herrada en la cabeza, El i sa 
García Várela, se cayó al suelo, cau 
sándose una fuerte contusión en la 
nariz. 
Rosa y El isa fueron curadas en la 
Casa de Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Además fueron asistidos durante el 
día de ayer en la Casa de Socorro, por 
accidentes del trabajo: 
José Ortiz Camus, de 32 años, de he-
rida contusa en el dedo gordo del pie 
izquierdo, que se causó trabajando en 
el descargue del P i s a r r o . 
Antonio González, de 15 años, de 
herida contusa con pérdida de la uña 
del dedo gordo del píe izquier.'o, que 
se causó limpiando una máquina de Ja 
fábrica Santa Lucía. 
Manuel Alvarez, de 44 años , de he-
rida contusa, que casi le separa la pri-
mera falanje del dedo medio de la 
mano derecha, que se produjo con una 
caja en el almacén de la Aduana; y 
Manuel Rojo, de 16 años, de herida 
con pérdida de substancia en el dedo 
pulgar derecho y una contusión en la 
región lumbar, que se causó trabajan-
do en las obras del Casino del Sardi-
nero, cayéndose desde una altura de 
tres metros, al subir una carga de la-
drillo. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Cofradía de la Pasión. 
Mañana domingo celebrará esta Co-
fradía su función mensual en la iglesia 
de San Miguel. 
Por la mañana, a las ocho, comunión 
general, en cuyo acto los cofrades 
ganan indulgencia plenaria. 
8ÍW 




noche velará a Jesüprj 
cramentado, en la Santa Iglesia ^1 
dral, el turno primero de estas ^'6I 
Nuestra Señora del Perpetuo Soc^T 
Cruz Roja. 
Mañana domingo, dia 7, a ia. 
de la mañana, se presentará 
cuartel, con uniforme de pañ0 ^ 





Se convoca a todos los indiv 
del Cuerpo activo para su as¡st 
con uniforme y equipo, a la rE; ¡T» 
mensual que tendrá lugar mañanev'S!| 
mingo, a las nueve, en el parque 
Acción Social de Damas c 
de Santander. Cólica, 
Mañana domingo, a las siete v 
dia de la tarde, tendrá lugar en i 
micilio social de esta Asociación 
velada, con el siguiente progrsm 
I o «Don Quijote de la MÍ'I 
conferencia con proyecciones. 
2.° Una colección variadísba I 
45 vistas.. 4 M 
A esta velada pueden asistir ias 
cías del Sindicato de lalnmacula 
de costureras y las señoras de la 







Mañana domingo,alas siete en 
de la mañana, estarán en el cuartel 
uniforme y con su comida respecti'-l 
cuantos quieran tomar parte en la /I 
cursión que se verificará dicho rt 
caso de no hacer mal tiempo. 
Sociedad «Amigos del Sardinero» 
Han entrado a formar parte deé-i 
Asociación los señores siguientes-df 
José de la Hoz, don Agustín Gard 
don Benito Hernández Hermanoydf 
Fernando Quintanal Saráchaga. J: 
Matadero. 
Romaneo del dia 5. 
Reses mayores, 16; menores $ 
los, 2.953. 
Cerdos, 2; küos, 128. 
Corderos, 76; kilos, 280. 
V 
dontafií^ seofrecePara 
V i U U l d U i C traordinarias. Infoi 
esta Administración. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (T 
Almacén al por mayor y menor, 
tad, 2.—Santander. 
S A L O N P R A D E R A.—Sección ( 
tinua desde las cinco y media. 
Repetición de la tercera serie i 
Rocambole, titulada «Rocambola ol 
herencia del marqués de Monforteií 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las nueve de la noche, funcióiil 
beneficio de los niños belgas. 
E l próximo lunes estreno de la CÍE| 
«Las lágrimas del perdón», interpi 
tada por madame Robinne. 
Próximamente, «Cabina», 
Gabriel D'Anunzio. 
P A B E L L O N NARBON. -Hovd 
do, día popular a beneficio del públíj 
Secciones dobles a las seis, ocho y á 
Cuarta y última exhibición dej 
grandiosa cinta de 3 000 metros, c| 
puesta de un prólogo, cinco parte:j 
un epí logo, titulada «Salambó», 
nada con gran éxi to en el teatro 
Zarzuela, en Madrid. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Mañana domingo se proyectaraoj 
sesiones alternas, la segunda ytejtf 
serie de «Las aventuras de CataljS 
tituladas «Las dos pruebas»,^' 
metros, y «El templo del león»,dejj 
E n las secciones dobles de las 
y media y diez de la noche, se pro.1] 
tarán las dos partes antedichas. 
SALIDAS F 
El dia 191 
ES. 
j admitiendo \ 
bordo en Ve 
También a 
ec. :, * 
Precios del 
Para la ñu 
) impuestos D( 
Para Santi 
¡SETENTA, 
9 gasíoe de 
Para Vera( 
Pambión ada 






El 31 de mi 
idmiíiendo p£ 
INR 
le la misma ( 
Precio deai 
einta y cinco 
lompa 
IMP. DX E L PUEBLO CANTAD 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
6 M a central con talón exposición iin Saniandor Rampa da Sotilaza. Sucursal en Madrid 
can salón expettelen: (?alie da Reeelefee. núse. f 
TALLBRHS DE SAN MAKTIN.—-TurbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—-Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tnrlfc 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo as para riego.—Calderería í1^ 
Maquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues.—Gabarjras.—Materiales para minas y ferrocarrilei.—Puentes.—Jepósitos.—Aímaduras para " 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Tíanimisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FOTÍDICIOMES).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi apáralos lanitarios.—Fnndición de hierro en general de toda ¿e P'̂ l 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustrada», balcones y escaleras. . 
TALLERSS T EXPOSICIÓN EM SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por drcaJ11 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agu« y"¡ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.-Oerrajería artística.—Reparad >n da automóviles.—Bombas á mano y mecinlwJ' 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—BIdete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos e i W 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la induetria mecánica.—Accesores y raonteeargas oléctricos, 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y MONTATE B E I N S T A L A C I O N E S EONCTONANDO 13 PStFSTJPUFSTO 
SALJ 




Para más in; 
B^OSOff A. 
SERVIO 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
lia adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, 1 6 . - T e I é f o n o 590 
MANUEL LA I NZ 
S A N K R A N C I S C O , 1 7 
Continúa, durante esta semana, la l iquidación de una i m -
portante cantidad de bordados, muy bien surtidos, en piezas 
y en retales a precios hasta la fecha desconocidos. 
1 
Cita riñas. 
Hermoso insirumento, que se toca sin 
saber música, desde 7,50 pesetas, con seis 
piezas diferentes. 
Piezas sueltas, 0,25 cada una. 
RELOJERIA :-: 30?ERIfl x ÓPTICfl 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
: P A B D O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Restaurant E l CáNTABBICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Prados 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Filetes a la mignoncel. 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, OJS, 1. 
1.25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Almacén de vinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, U.—Ieléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
M A I Z P L A T A 
Llegó el vapor DICIEMBRE. Diríjanse 
los pedidos a VIUDA DE GUILLERMO 
I L L E R A , calle de Cartelar, Y . 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la caFe de San José, número 17. 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
TOMAtRLO SIEMPRE. DE I ^ A . Iv« 
DAOIZ Y VKLARDE, NüM. 15. -SAirr 
GDAUDIO GÓMEZ FOT̂ RAFÓ 
palacio del Glnb de Jtsaatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
L a tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liquidando todas las existencias, a preciosJeĴ I 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de tres a sieí« 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco, m b r - ^ h l l ' l 
• Servicio me 
^ t a Cruz de' 
So desde Buenoi 
Cádiz el 30,, 
Servicio me 
' 25'e121' P' 
deSrIício me 
'aKn lma' 
iy Puertos d( 
íAce viaje. 
? 'L l sb^ C 'e8. 0 sea 6 Ri 
sa: 26 R IQbo' 
L A H I S P A N O S U I 
= AUTOMÓVILES 
r 8C* oriental d 
¡'¡fe Sal2(el 7' 
^UC0SV*P<» 
Ta£Í- serv: 
408 Por U¿ 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
formas 
xtranjero 
'ica: Cervantes, 12 no 823 
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| L a V i l l a de Madrid. § 
PUERTA LA SIERRA, 1 
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| ^ CÉNTIMOS 
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g SAN FRANCISCO. NUM. 17 g 
y con dinero encima para los lee- g 
O Mercería.-Pasamanería.-Camisería. • 
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO, g - G é n e r o s de punto.-Especiaiidad g 
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CÉNTIMOS canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
L A V I L L A D E M A D R I D , tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; M A N U E L L A I N Z , mercer ía y camisería, 
•San Francisco, 17; zapater ías de S O T O , Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la F O T O G R A F Í A 
- D E B E N J A M I N , Blanca, 16 = = = = = I = — = ^ ^ 
Córtense los cupones y cada cin- gnonBnnnnnnnnnnDnnEsonnnonnnn 
Zapaterías ^5^5 t C D - B co ̂ ellos derecl10 a una g 
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DAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
^ d a 19 de marzo saldrá de Saotauder el vapor 
BIL " 
s r CAPITÁN DotPedro Zaragoza, 
tiendo pasaje y carga paru Habana y Veracrnz y Puerto Méjico, con tras-
Tftír '̂léu admit8 (;ariíü parH Acaf:,ui<'0 y Ma7.atlán, por la vi» d9 Tehuante-
PECÁ «Vifl HA úasaje en tercera wdmaria'. 
Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y 0 I N 0 0 , O N C E de 
n«ato8 DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gaatos de desembarque. 
I,Db„l S a n ü a w de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
J ^ N x A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
¿¡Latos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje da todas ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
h río en la Habana a otro vapt-r de la miema compaüía. 
Th-Pños del pasaje m tercera ordinaria: 
^ P u e r t o Limón: Peaetae D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^Para'oolón: Peseta? D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
31 de marzo, a las once lie la mañana, saldrá de Santander e' trapor 
admitiendo pasajeroh de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABED D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, iuciuao los impuestos!. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Sueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio k la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
Bl día 16 ele marzo, a las tres de ia tarde, saldrá de este ^paerío e! vapor. 
IJ m O IST Z H Z I I Z 
SD CAPITAN DON F . Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo e! precio de la de tercera 
¡doBcientas treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos, 
i Para más informes dirigirse a sus ConsigDatarios en Santander, señores 
.HUOS DE A N G E L PEJREZ Y COMPAÑIA.—ÜÍM^, 36, telefono núm. 63 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Sa'Dta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de Neto- Yok, C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puorto Mélico Regresa de Ve 
«cruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraz e! 16 y de Habana el 20 
oe Cid» mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málagal 
oe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
; la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
tabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
w, ruerto Barrios, Cartagena de Indias, MaracaibOi Coro, Cumaná, Oarópano. Tr ini 
"d y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
' ''•r?(¡e.v'ajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
'go, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
wies, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
g gost°>15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
«n, OÍ i?loin^0' Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
7 W auro' 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
scaf { ' 5 Pctubret 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
Uh í?terme¿i»s que a la ida hasta Barc/rvT'.a, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
de 
Costa 
_ - i — ~ ~ ... v*^*;" ~'~--:'lfKl7.ai 
oantander y Liverpool. Servicio p(tí t-.¿nsbordo para y de les puertos de la 
oriental de Africa, de la India, Java, S ^ t t » , China, Japón y Australia. 
L í n e a de í é i ^ i d o - P ó o 
de rid̂ VÍCí0'jmensual' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
lifg c f 2' Para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
RP j112 do â Paim* y puertos de la Costa occidental de Africa. 
indir,rreso , Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
cicadas en el viaje de ida. 
^ . L í n e a B r a s i l - P l a t a 
df Viffn1^^11811111 saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
^sAirev de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
SantcK p,<eniPrendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo^ 
81 Kl0 Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
t i . -
nes la Comap#u es adm'ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quiej 
8,1 dilatado a - ^a al0Íamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
T«mbi/ervlCj0, Todos i08 vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ler'idos i?e adniite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
^ por uneas regulares. 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y MA.QD1NAK1A 
OBREGi N Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
- ^""taueeiÓB y wparRoióa de Isdet Vawa - Beparadón dcantoMÓrile*. 
H,?vende papel viejo. 
*5J J * , "T-N - A C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS 
^ P i t a l " 1 a^mm^ , J^^m " ' M A D R 1 D - ( F u n c i a d a el a ñ 0 1901) ; 
^^mbSn811801"^10 pesetas 3.000.000 
estrofa • ' * 1.950.000 
hasta el #i .V08,-esde la fundación de la C o m p a ñ í a 
Ci de diciembre de 1913 
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CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
g CALZADO d ^ G R A N LUJO g 
g o g 
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• o • a waaDOBBaaaaDaaaaaaaaEis.D a • 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualqLuier compra he-
. , . ... L , . 3 Es la Casa que trabaja con cha en uno de los citados estable- • 
firtog"63 B e n j a m í n . 






¡ G R A T I S ! 
más elegancia y economía :; • 
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1.575.000 
1.067.043 31 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
Su situación en 28 de febrero de 1915 
ACTIVO 
Accionistas. Pesetas 
Metál ico . . . . . . 586.213 89 
Caja Sucursal del Banco de España en 
esta plaza cíe 481.829 42 
í del Banco 11.565.163 48 
Cartera 
I dectas. ctas » 
Garantías , . 
Valores en depósito ..*.!.' i .' . ' . . . 
Mobilario 
Gastos generales 
Gastos dei nstalación 
Créditos en cuenta corriente con interés 
Fincas urbanas 
Cupones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 
Valores amoi tizados a cobrar 
11.565.163 48 
14.372.250 










Pesetas. 196.300.976 76 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 
Por saldo 
Por efectos al cobro 
Depósitos en efectivo 
Por garantías 
Por depósitos volutarios 
Por intereseses y amortiza-




tantes . . . 
Pesetas 




Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Remesae 
Cuenta transitoria 
Caja de Ahorros 
















Pesetas. 196.300.976 76 
E l director gerente, 
José María Gómez de la Torre. 
EMD :í t J J 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonsumido per luí CompañíaE óft fowrooaxíiíe» del Norte de Eapaña, de Medina áe 
Campo á Zamora y Oreme á Vigo, de Saiasaano» i la frontera portugneaa y otra» Em-
p?e«a» de ferrocarrile« y tranvías á vapor, Harina de Guerra y Araenaleg del Ettado, 
Compañía Tresatiántica y otrai Empreia» de navegación naoionalen y extranjeras. Oeola-
pado» iimiiare» al Oardiff por e l Almirantazgo portugnéi. 
Carbonei de vapor —Ménades para fragua-e,—AjjfloaaeradoB.—Cok para uaoa metalúrgi-
20* y deméatioos. 
H¿gance los pedidos 4 la 
Peí ayo, 5, bis, Baroolona, ó & sus agentes: en MADKID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijo» de Amgol Pérea y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Sooiedad Hullera Española".—VAUENOIA, den Rafael Toral. 
Para otros inf jrmes y precios dirigirse i l w i ofi«jinwi de ia 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f t o l a . - B A R C E I j O J S ' J L 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E N E S 
las 18,10. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a las 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, mióroelea y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Cerreos,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
ias 12,8 para llegar á Bároeua a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16.55, 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
16,56. 
; De Santander á Marrón a las 17,20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,66, 
11,65, 14,60, 16,66 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,26, 11,40 13.60 y 18,5. 
Sólo Astillero a Santander: a 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,26 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,26 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16,12,69, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 16,52 y 20,60, 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,65, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16,32 y 21,29. 
Les dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA S A L 
Salidas do Santander a las 16 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,8, 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12.66 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,80, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedraña y Somo: á ias 
21,30 y 15, 





. a j u s i o r a e 
4 181 
Es preferida por la clase m é d i c a y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de u n modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 




T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
S A H T A H D E R P O S T A L 
A G E N C I A C O M E R C I A L r-: P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, f ac tu rac ión y retirada de mer-
canc í a s , paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comis ión; reclamaciones a l a s C o m p a ñ í a s de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gest ión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domic i l io .—PUENTE, 10—SANTANDER 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y COMP. 
, Gamelas, AIÚMTM, Aceites. 
• • Arreces, Cafés testadas y f errefaetos. • • 
MAE^GA 
H r • " ~4 UC UICl   » 48.767.696,86 
Püe"os Se | y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
Direo • n:,ero " A u t o r i z a d o por la Comisa r í a General de Seguros. 
V a ^guros d geileral: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Sent01" y veleros j110611^05! mar í t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de 
Qtante enSan/í11^68 sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
*«tanaer , don Leonardo G. Gut ié r rez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
ü En 
PLAZA DE LAS 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDli 
